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ǊǊǊǊ
ǊǊ෇ਖ਼ௐయḼලዙᄉѢྟᮗ˝ᄨᛠǌڙ෇ਖ਼ௐయѢྟᄉܷ᧙ලዙ˖ḼѢဗ˿і
ᦉ˖ڍᄉݘবថ̠ᄉថൠᤤᬶǌ߱͂ஜ᧙ʿܲḼ̕࠺లलᡐ˃ࠑߥᏧᄉࣸคС
ซǌᬓ˿ᖺྉާݘܢᄉ᝶஠《日本に紹介された <随園女弟子詩選選 >につい
て》1)̾Ԣष͚ͣஓ૾ᄉ᝶஠Ǒ௙ຌௐయݘবថ஠ᬶڙˋ̍ᄉဖึǒ2)˖థଡԢ
ܰḼᄰСᆐቂԺ̾ឬ௦іᤂቆᄆǌቷᏧᝢ˝Ḽͺ˝ᆐቂˋ̍ᄉݘব஠ߥᄉ̓ึˀ
ॕֽᄉ᧗᜵౅஧Ḽᤇіᦉថᬶ௦᭣࣡Ϙ३ᏥࠢᆐቂᄉǌቷᏧࠪ෇ਖ਼ௐయѢྟᄉ˖
ڍݘবᄉថൠᤤᬶͺ˿ѹ൥ᄉ଼යࢹͺḼԦဗ˿̾ʽٽሗǌ
ǊǑՏ޶ថ̷ᬶǒ
ǊǊǑՏ޶ថ̷ᬶǒḼԠՏǑݘថ̷ᬶǒǋǑథϷݘថ̷ᬶǒḼѢྟ̅ढࠂНࣱḸ1678
ࣱḹḼၿ笹ࡓʻ᥼ࢺӻ᫂ѢྟǌК˹Р̃ԃḼѫʼʽˏбḼ̾ௐᫍ˝ࣿஅे˿נ
ӠН̠ǋ߷Л̠ǋЊН̠ǋ௙Н̠ḼР᝟ٽ˓మ̼ʻӠНͮថ̠ᄉՉʶᯪថͺǌ
ǊǊᎃᏧᘭ௘ဿ 3)ሥឞ˹˖ᄉͺֵᄊ᧓ᒬ௙᥿஠௔੝ᎃǑՏ޶඼ថǒʶ˹ǌ᥿஠
1)ᖺྉާ《日本に紹介された <随園女弟子詩選選 >について》ḼǑ˖ڍ஠ߥ᝶ᬶǒḼኃ 31యḼ
˴ࢶܷߥ˖ڍ஠ߥ͗Ḽ2002ࣱ 12తḼለЯḼኃ 60-77ᮅǌ
2)ष͚ͣǑ௙ຌௐయݘবថ஠ᬶڙˋ̍ᄉဖึǒḼǑܬெߥઐḸᇪ͗መߥྟḹǒḼ2014ࣱኃ 3యḼ
ʼ๑Ḽኃ 95-106ᮅǌ

 ᘭ௘ဿṊၶӪࣱʿសǌලថ̠Ḽࠔ஠ 11ࣱḸ1671ࣱḹᗂథලថᬶǑӮࢶጡᛠǒḼஅे̅ࠌ
ࢵʶᏘߔ੝ᎃᄉǑជౣ意行集ǒ˖ǌ
௔੝ᎃᄉǑՏ޶඼ថǒѢྟ̅௙ฐ௘ЊࣱḸ1620ࣱḹḼР̃ӠԃḼ૊԰ൠǋ̊ᝒ
԰ថǋʸᝒ԰ថǋ̊ᝒፏԱǋʸᝒፏԱǋ̊ᝒ।ថǋʸᝒ।ថǋଅ।ǋٿ஠ថǋ
ជኍʿՎͳᜆѫዜḼஅे˿ᒬ͛ឬ˖ᄉ̊ࣚௐయᒯ௙̼ᄉ͔ܲݘবͺࠑᄉͺֵḼ
Ф˖ӬʸᝒፏԱʶዜࡂஅे˿ʶᄇНӠЛͮថ̠ᄉР̊ᄇЛӠܲᯪថǌᏪᘭ௘ဿ
ԵԨ˿Ф˖ᄉʻӠН̠Ḽ̨அे˿ʻӠНᯪʸፏǌᘭ௘ဿڙǑՏ޶ថ̷ᬶǒᄉࣿ
஠˖ሥǑՏ޶඼ថǒþኼࣧӡᄇḼኤб᧻ܷÿḼþʿΦ̅ݣ̠࠴ߔ˧Ԋ᜾ÿǌၿ൤Ժ
᜸ḼᎃᏧᎃ൤˹Ḽ᭦Փᄉ˞᜵ឳᏧࡎ௦ݘবˀЇቧǌ˝ʹ᜵˝þݣ̠࠴ߔÿᎃᤇ
ఴ˹փṏᘭ௘ဿڙឞ˹ᄉᡦ஠˖Ḽڙᰳऎ᝿͈ຌ࠵ጩᝒ֖ጋयᦉᄉ֖ൠþ᮲ᘯ᧻
˟Ḽ֮ײ੆ဨÿḼþᔩ΍˧ၶ̅˖ӧḼѶԺઇာފǋట௥ḼÿࣲलၸǑ፝௅ఴՐ᝭ǒ
˖థСథఄߔЮ̝ဌͺලថᄉʶൿ᝭ᣑ˧ՐḼԦѢ˿ᤇಧᄉਕਦṊþձᥧ˧ݘߔ
ʿ௃Ф੥Ḽ৺ʿࡉ਒̅൤᥊Ꮺࣂǌÿ੝̾ᎃᏧൗ̾൤ᎃþᒬ̬̽ݣ̠᜹൤ᬶᏧТ
ধ̅൤᥊ḼѶᄧថԺ᧗֘Ḽ஠᩼Ժвጺǌÿ෇ਖ਼ௐయḼݘߔᄉஓᐱ˞᜵Ι᭤ࠑऐ
ᄉஓᐱḼ˄ܲϟՓݘᝪ֖ᜆᎊኍ੾ᓧᄉஓᐱḼԀ΍థ஠ߥஓᐱḼ˶˞᜵௦֖ൠḼ
ᑞଋԩලߥஓᐱǋᑞзලថᄉݘߔ᭣࣡࠵Ḽ஋ᎃᏧᎃᤇఴ˹௦˝˿लᡐݘবࠪල
ថᄉТᡙḼࣲ࣎భ̾˧˝ݎ఺Χ੆ݘবලថ̠ᄉ੆᫁ǌ
ǊǊѢ̅ࠪឳᏧࡎᄉලថ᧜ᠵපࣰ֖᫝ឳТᡙᄉᏥᘼḼ˝˿þΦ̅ݣ̠࠴ߔ˧Ԋ
᜾ÿḼ ᎃᏧڙᎃᣣ᣾ር˖ϡ˿ॡܲҰҦǌᯪЎڙថ̠̠ஜʼḼ̱᪼˖యḼԩᘭԓ
М͉ᄉǑʻӠН̠୨ǒॕֽᏪᎃ੆ᄉǑݘੜʻӠН̠ൠՋǒஅे˿ᒬࣰ߶ᒯ̱᪼
ௐయᄉʻӠНͮݘবൠ̠ᄉͺֵǌᏪǑՏ޶ថ̷ᬶǒᄉᎃᏧ᧓ेʻӠНͮថ̠Ḽ
ൣ௦˝˿ˀఴڍᄉʻӠНͮݘবൠ̠ᄉ̠ஜᄰՋǌᏪڙថͳᄉᤤસʼḼǑՏ޶ថ
̷ᬶǒКᎃԵेʸፏʶሗǌˀФ̴ថͳᄰඊḼፏԱᆀ࠴ᬰබḼᝒᆀ਒᫁Ḽˀ֖ൠ
థऩఛՎࢹ˧ݫḼ஋ᣖ௛˝؝ྕ֖ൠᄉݘব੝ଋԩǌ൤ܰḼᎃᏧᤆ̭ፀͺᏧ˧࡞
ԊḼᏥࠢថ˖˧Ц஋Ḽ̅ថՐᬃ̾ซ᧕ˀᎃᏧཁ᝿Ḽࣲཱ͋ൠ̷ፊḼढឯႆࢹḼ
͋ᖥࢵ࣍ࠇᄉႆ᮲Ḽ˝ඇͮថ̠ᦠ˿ዴᎾଢڎǌ঳Ꮺᝒ˧Ḽᤇ௦ʶᦉ᭦Փʶᓉݘ
বѢྟᄉලថըᗛ˹ǌ
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ǊǑ௙ʸ੥ݘថᬶǒ
ǊǊǑ௙ʸ੥ݘថᬶǒʸԃḼРʶбḼѢྟ̅௙֖ 7ࣱḸ1770ࣱḹḼၿ̚ᦏᄉٽ
ࠑ˹ᐘúú̋ʼআУӻǋఱెࣺУӻǋ೎ెʻ᥼Уӻǋ೎ెຸ̃᥼úúРՎѢ
ྟǌ
ǊǊǑ௙ʸ੥ݘថᬶǒᄉൣ஠ґḼథ௸௙ߥᏧஂݟ⫄ᄉʶኼࣿ஠ḼФ˖థᤇಧʶ
ൿពṊþձԣՙतගḼХథਥˉḼᡛሥ᧙ӡ԰ǌˢݘ˖੥ߔǌ᤟ѓ̅ஜӠࣱᫍ३
ূФሥ᧙Ḽѹࣂ઩ʸߔ˝ʶᎃᅺḼᮇԠ३ʸߔвᎃḼࣲՏП֮ǌÿᤇ᧖ଡҁᄉՙ
तගḼૈ௸௙ᄉѢྟࠑֆ˧ಕǌֆ˧ಕʶၶѢྟ᣾᝴ܲ˹ዙḼФ˖ᄉថ஠ᬶ˞
᜵௦̾ʽᄉˏᦉṊǑݘ˖ʸ੥ߔП֮ᬶǒǋǑݘ˖ʸ੥ߔП֮̃ᬶǒǌஂݟ⫄ᄉࣿ஠
˖ଡҁᄉþП֮ÿḼૈᄉԀ௦ᤇˏᦉ˹ǌ૵ቷᏧᏥࠢḼǑ௙ʸ੥ݘថᬶǒॆ૵Ǒݘ
˖ʸ੥ߔП֮̃ᬶǒஇᎃᏪ੆ǌǑݘ˖ʸ੥ߔП֮̃ᬶǒРЛԃḼஅे˿௙మի
ྞ᭖ǋ๋ຬ᭞ǋේࠀՙǋဌ஠ݟǋ०࠴๹ǋͷФ̠ǋᬅԆߔᤇʸͮݘবថ̠ᄉͺ
ֵḼͺֵ̾ថ˝˞Ḽ˶థ࠵ஜជǋᠱǋఽ஠ኍͺֵǌᏪǑ௙ʸ੥ݘថᬶǒ˝ʸ
ԃḼԵஅថḼஅेᄉͺᏧˀǑݘ˖ʸ੥ߔП֮̃ᬶǒ߸КᄰՎḼԵ௦ʿᅻѢ̅ʹ
ሗᏥᘼḼґՐᮊࣿˀǑݘ˖ʸ੥ߔП֮̃ᬶǒథॡܷᄉʿՎḼ̯ԃʶҁԃʸѫѾ
˝०࠴๹ǋේࠀՙǋᬅԆߔǋ๋ຬ᭞ǋဌ஠ݟǋͷФ̠ǋիྞ᭖ǌஅेᄉͺֵ亦
ᤉᤉ࠵̅Ǒݘ˖ʸ੥ߔП֮̃ᬶǒḼᎃᏧᤤថௐḼඇͮͺᏧԵ̯Ǒݘ˖ʸ੥ߔП
֮̃ᬶǒ˖ᤤԨФ౼ʶ˓੊౼ˏ˓ថͳᄉКᦉͺֵǌඊݟǑݘ˖ʸ੥ߔП֮̃
ᬶǒ˖அेේࠀՙᄉͺֵၴ˗Ḽ஋ѫ˝ˏԃǌԃʻஅे˿ේࠀՙᄉǑᲴծᬶǒ˖
ᄉ̊԰ 6ᯪḼʸ԰ 6ᯪḼ̊। 7ᯪḼʸ। 17ᯪḼ̊ፏ 17ᯪḼНፏ 2ᯪḼʸፏ 4
ᯪḼ೎ᔈʸᝒፏԱ 8ᯪḼԃٽஅे˿ǑᲴծᬶǒ˖ᄉថͷ 48ᯪǋ઱ᤋဨ 8ᯪǋ
ᠱ 2ᯪǋࣿ 1ᯪǋ͛ 1ᯪǌࣲᬃథటߥ֪ǑӤ೔۵ᬶࣿǒˀේᒬ༾Ǒࠀՙ᥋ᬶ
ࣿǒḼᏪǑ௙ʸ੥ݘថᬶǒѶԵᤤे˿Ф˖ᄉНᯪʸ԰ǌᎃᏧᤇ˥ϡḼॡܷርऎ
ʼःឞ௦Ѣ̅੆ఴʼᄉᏥᘼաḼᏪԵᤤेʶሗ੊ˏሗថͳᄉ੝థͺֵḼԺ̾γ૆
Фᄰࠪ߸ஞবաǌ
ǊǊˀǑՏ޶ថ̷ᬶǒʿՎḼǑ௙ʸ੥ݘថᬶǒʿ௦ၿॆௐᄉලߥࠑ੊Ꮷලថ̠
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ᤤᎃࣲ੼˹ᐘ҈ӾѢྟᄉḼ߱௦ၿґ஠੝ᤗᄉ̚ᦏᄉٽࠑ˹ᐘጷጺѢྟᄉǌᏪᤇ
ٽࠑ˹ᐘḼᬓ˿೎ెຸ̃᥼̾ܰḼФ̴ʻࠑᦏడሤ౜ԟˀ௙ՐʸߔᄰС˹ዙᄉѢ
ྟǌॆௐڙढ़२ߥีᄉ଍ҮʽḼ௙Րʸߔᄉߥឬၴ˝ึᛠḼ௙ՐʸߔᄰС˹ዙΘ
ʿःයḼǑ௙ʸ੥ݘថᬶǒᄉѢྟḼൣ௦३ᄝ̅ॆௐᄉ௙ՐʸߔབǌॆཨḼ߱ᄉ
ѢྟḼ˶ˀॆௐᄉݘবලថ̠ᄉ੆᫁థࠚѬᄉСጆḼᤇੇڙʽ஠˖࠱͗ៀҁǌ
ǊǊథСǑ௙ʸ੥ݘថᬶǒᄉѢྟ࿃хḼቷᏧൣڙ੯ቷ˖ᄉ᝶஠Ǒ֖҈ఴ <௙
ʸ੥ݘថᬶ >Ꮵǒ˖࠱ࠪ˧ᤈᛠសጹᄉ᝶ᤗǌ
ǊǑᬣچݘशߔថᤤᤤǒ
ǊǊǑᬣچݘशߔថᤤᤤǒၿᗂՏලថ̠ܷ♭ᛠ 4)Ѻᤤᛵ౥НԃఴǑᬣچݘशߔ
ថᤤǒᏪ੆ḼಢࠪᏧ˝ᇀ̋൓ˀለၾणᔉǌǑᬣچݘशߔថᤤᤤǒγ႐˿Ǒᬣچ
ݘशߔថᤤǒᄉԓࣿǌឞ˹Р̃ԃḼѫʼʽˏбḼʼбஅेࣝ΃ПḼष̇јḼ᧚
᤽ǋᰈ፞ПǋषဋဢǋːᘌဨǋဌဋݟḼʽᬶஅेझ̇᩼ǋߛ̇᳊ǋᬇ᫁ၶǋᨐ
ဿǋᬇ๹Пǋဌᇊဨǋష਒ဨǋᱛ˧ᘎǋဌϒǋӵЊገǋ੘Пᔭǋի၃̷ḼᏪ̬
ఴǑᬣچݘशߔថᤤǒ˖థᄫ௃ថᄉषፌ߰ኍ˴̠ڙǑᬣچݘशߔថᤤᤤǒ෤థ
அेǌថ̠ᄉґՐᎃ൒ˀǑᬣچݘशߔថᤤǒథ੝ʿՎḼ੝அͺֵ˶థѺᤤǌᖺ
ྉާݘܢᄉ᝶஠《日本に紹介された <随園女弟子詩選選 >について》˖థС
̅ˏ˹ᄉඊᣖѫౡḼ஋൤ܪʿвᠻᤗǌ
ǊǊǑᬣچݘशߔថᤤᤤǒРѢ᣾ˏྟḼѹྟԦᛠ̅஠ஊӠʻࣱḸ1830ࣱḹḼѢ
ྟ׷˝ܷ᫵ᄉ෱ЮࡓᔳУӻḼˋᦏᄉґࢵНͱӻ᫂ǋࡢၾͱүǋᮋԓࡓ͎Лǋᮋ
ԓࡓͱүǋࠌࡓຸʸǋ֖෻ࡓ᧚Ծӻ᫂̾Ԣ֖෻ࡓࣺ൒᥼ǌܸγӠࣱ̊Ḹ1845
ࣱḹǑᬣچݘशߔថᤤᤤǒвྟḼѢྟ׷˝෇ਖ਼ᄉᮋԓࡓᔳУӻǋࡢۡࡓࢺУӻǋ
ЯၾࡓىʸḼ̚ᦏᄉᑇె෴Ծӻ᫂ǋᤂ෇ࡓࢺܹ᥼ǋබˬࡓˋٽ᥼֖ܷ᫵ᄉᘭࡓ
ؒʸǌӠࣱ̊ЮвྟḼˏྟᦏၿˏڠ੊ʻڠᄉܲࠑ˹׷РՎ߸੆Ḽ˄Ѣྟ׷˖థ
4)ܷ♭ᛠḸ1767-1837ḹṊߙܸඞḼՁថ͹Ḽॳࢵ˖యᄉᗂՏලថ̠Ḽˀࣉ෱ࠔ஡ǋ౻ఱݟ̛ǋ
ᖖ෈̊ࡢࣲሥ˝þ෇ਖ਼ٽថࠑÿǌ
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ܷ᫵Ѣྟႌᄉ᧗᪙෱ЮࡓᔳУӻ֖ᜁሥ˝þ෇ਖ਼˹ౣ˧᱆ÿᄉᮋԓࡓᔳУӻኍḼ
ᤇឬ௙ᤇᦉ˹ڙॆௐःឞ௦ॡԩ᧗᜼Ḽ˶௦ॡԩ൓ᤀᄉǌ
ǊǊӠЛˆጡ˖య̾ՐḼढ़२ߥีڙ෇ਖ਼ថڲ௅ຑᛯॱḼᏪᛵ౥ᄉব༦ߥឬᄉॕ
ֽҦ௅ᡕܘܷǌԩФॕֽḼࣉ෱ࠔ஡ǋܷำᛠኍලថ̠ώ࠭ၸຌளࣰ௛ᄉឥᝒз
ᒬࣁ௅࣡˧੝᜸੝ਕǌࠪ̅෇ਖ਼ௐయᄉݘব౎ឬḼᤇ΍ලថᄉѸͺԪ३ኤӬࠓ௛
˿Ḽ஋ݘব˷ලថǋзලថᏧ௅ᄝܘܲǌᤇ௦Ǒᬣچݘशߔថᤤᤤǒԩ᧗᜼ǋԩ
൓ᤀᄉʶ˓ॡܷᄉԓځաǌᏪǑᬣچݘशߔថᤤᤤǒᄉѢྟḼࠪ̅ॆௐݘߔᄉල
ថѸͺབ̕ᡐ˿଍จү༈ᄉͺၸǌ
ǊǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒ
ǊǊǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒ௦Ѣྟ̅߶ஊٽࣱḸ1857ࣱḹᄉʶᦉ˖ڍԊ̼ݘবថ̠ᄉ
ថൠᤤᬶḼ͗ᣘ۵ѢྟḼᎃᏧ˝ኝԓЉ஠Ḹៜ஡ḹ5)ǌǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒʿѫԃḼ
ʿѫថͳḼ̾ௐ̼ЎՐ˝ࣿஅे˿ᒬ͛ឬ˖ᄉʻᄋ̊ࣚௐయᄉᄋޞᄉǑຌൠǒᒯ
௙మௐయ᝴௿രᄉǑ܊ʼఛǒР 161ͮݘবថ̠ᄉᤂ 200ᯪថͺǌ
ǊǊǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒʶ˹௃ࣿ஠ḼͭԃళథኤᆀᎃᏧឥሥṊþԾՏ޶ᑣ༵·̣Ḽ
ͷज़ࣱ੝੿े˶ǌ̬௅˹ᐘ˧̠˵೑̾͛ཛḼځಢᝠ૾˧ǌ൤ᎃᙉ௃ᛩ̅᮲ஓḼ
ᐉܫᏥ԰˧ʶү̇ǌÿᎃᏧሥឞ˹੝அថͺ౎ᒬ̅þज़ࣱ੝੿ेÿḼ੿ेᒬʹ˹Ḽ
ᎃᏧࣲ෤థ௙ᇧǌ૵ቷᏧᏥࠢḼឞ˹੝அᄉថͺḼᬓǑ፮ᛧǒǋǑ౻ᓂǒǋǑ෱ࣸǒ
ʻᯪѢ̅Ǒថፂǒǋˋ௯ᄉರՀ˧ǑರՀൠ̃ᯪǒѢ̅ǑˬउថᬶǒܰḼФ̴ͺ
ֵᦏᑞڙ᧾ਊ੝ᎃᄉǑՏ޶ថॅǒ˖੼ҁḼᏪǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒ˖அథᡎᮺྉ
ᄉʶᯪថḼថՏచǑॅ᮲ᤞ᫑ǒḼþ᫑ÿ˝þୱÿᄉऩͳߙḼʿ࣡ၸǌឞថՏॆ˝
Ǒॅ᮲ᤞᤉୱǒ˧ឧǌᏪቷᏧ੝᜸ᄉ௙ళ҈ఴǑՏ޶ថॅǒஅेᄉឞថᄉថՏ̕
ͺǑॅ᮲ᤞ᫑ǒ6)Ḽځ൤ḼቷᏧᝢ˝Ḽ᧾ਊᄉǑՏ޶ថॅǒः˝ǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒ
੝அͺֵᄉ˞᜵౎ຸ˧ʶǌ

 ኝԓЉ஠ṊၶӪࣱʿសǌ෇ਖ਼ՐయලߥࠑḼడಢᝠѢྟǑࡼᮺఴ͛ǒʶ书。

 ᜸᧾ਊǑՏ޶ថॅǒԃʶḼ௙ళ҈ఴǌ
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ǊǊǑՏ޶ថॅǒѢྟ̅௙ళḼᮤՏþ᧾ਊཁ൒ÿḼͭ౜Ժᑞ௦੫ՏǌǑՏ޶ថॅǒ
РʻӠНԃḼஅे̯͛ឬ˖ᄉʻᄋ̊ࣚௐయᄉᄋޞᄉǑຌൠǒᒯ௙ဌॱᄉǑ෼᧚
ᫍ੅᥵ᓂݘ᥼ǒᄉԊమጝ 350ͮݘថ̠ᄉጝ 1600ᯪថǌǑՏ޶ថॅǒஅថයКḼ
஋੝அͺֵᮗ˗ḼݟФஅថణܲᄉష๹ᄽḼథ 178ᯪǌᏪǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒ੝அ
ష๹ᄽថѶԵథʶᯪḼ፫᜹К˹ԺᅻḼǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒஅेᄉඇͮថ̠ᄉͺֵ
ܷܲԵథʶˏᯪǌˀǑՏ޶ថॅǒᄰՎḼǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒ੝அថͺᄉᔴډ̕˝
͛ឬ˖ᄉʻᄋ̊ࣚௐయᒯ௙మǌ᤯᣾ࠪˏ˹ᄉඊᣖԺ̾ԦဗḼǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒ
੝அेᄉ௯మ̾ґᄉថ̠ˀǑՏ޶ថॅǒܷᒰ᧗ՋḼᏪᒬ௯మधݼḼྱѾ௦߷௙
ˏ̼ḼǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒ੝அेᄉݘថ̠᜵ܷܷ࠵̅ǑՏ޶ថॅǒǌͭԀ΍ݟ൤Ḽ
ڙ෇ਖ਼ௐయѢྟᄉ˖ڍݘবថ̠ᄉថൠᤤᬶ˖ḼǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒ௃᝶௦̯੝அ
ͺᏧ̠ஜǋ̾Ԣ੝ᡴᡔᄉௐᫍ౎ᄹФ᜺ഴᦏ௦ґ੝లథᄉǌ
ǊǊ᜵ૈѢᄉ௦ḼൣݟᎃᏧ੝ឬḼǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒᄉͺֵᦏ౎ᒬ̴þज़ࣱ੝੿
ेÿḼ஋ڙ੿े᣾ር˖Ḽ˶Ѣဗ˿ʶ̎͛੿ᄉᩱឧǌඊݟǑ፝ྉҐဌൠǒʶថḼ
ͺᏧॆ˝ӧࠓ̠ܺḼǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒឧ˝ӧ᫹̠ܺǌᏪǑ䶗᭦ᣮǒᄉͺᏧ࢕ග
ॆ˝ӵܢံ˧ݸḼǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒឧ˝ӵܢံ˧ݷǌ
ǊࠪѢྟᐿ௿ᄉʶཁᏥࠢ
ǊǊ˖ڍݘবᄉថᬶ३̾ڙ෇ਖ਼ௐయѢྟḼᯪЎḼॆཨॸᮋ᜵థ˖ڍᄉݘবថ̠
ᄉថᬶ͛ҁ௅ఴǌ௅ఴߥᏧܷऐνᄉ《江戸時代における唐船持渡書の研究 ·ᠪ
料篇》˖γ႐˿ॡܲ᤯᣾׷ᓔࣛҁ᫁࢔ᄉලዙᄉ˹ᄫḼФ˖ࡂథіᦉݘবͺࠑᄉ
ͺֵᬶᄉᢵॕǌݟܸγ 11ࣱḸ1840ࣱḹߔʶ႖ᓔ֖ߔ̃႖ᓔᄉ˹ዙԓ᠌ᄉ˹ᄫ
˖ḼథӉહʼ஠˖ଡҁᄉᛵ౥ᄉǑᬣچݘशߔថᤤǒڙЮᄉǑᬣچʻӠሗǒᬣ׷
ᓔҁ᣹௅ఴᄉ᝭ेḼᏪǑࠂԊٽࣱḸ1754ࣱḹᓑ౎˹ዙܷ਒˹ੂ႖ܰᓔǒǋǑܸ
௙ࣱ̃Ḹ1782ࣱḹ࠙ૄ႖ᓔ૆ນ˹இᄫेзǒǋ̾Ԣ̙γЛࣱḸ1723ࣱḹ֖ࠔஊ
11ࣱḸ1799ࣱḹᄉǑ׷ᓔᣑ౎˹ᄫǒ˖ǋᦏథʼ஠˖ଡҁᄉǑՏ޶ថॅǒᜁࣛ
ҁ௅ఴᄉ᝭ेǌᏪǑ෇ਖ਼ௐ̼נᓔ૆ນ˹ᄉᆐቂ ·ᠪ஧ኼǒ˖෤థ᝭ेḼນ௅᤬
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फ़ʿ௙ᄉ˹ዙ̕ॡܲḼඊݟʼ஠˖ଡҁᄉǑՏ޶඼ថǒ֖Ǒݘ˖ʸ੥ߔП֮̃
ᬶǒǌ
ǊǊᤇ̎˹ዙథᄉᤈЙ˹ࣉḼ˝ྕݝᏧ੝᠓˻Ḽ੝அᘨǌݟ෇ਖ਼ලថڲᄉܷࠑᠺ
ࡢ᫹Ўၶడϥ̅˹ᐘ˖᜸ҁǑՏ޶ថॅǒʶ˹ḼԀзζ଍ᕚፋᒬࣁᄉݘशߔúú
෇ਖ਼ՐయᄉᗂՏݘবලថ̠෇ᯰጹᯭǌᏪ෇ᯰጹᯭᄉᘨ˹˹ᄫ˖Ḽᬓ˿ФᏤ࣍
଍ᕚᄉǑՏ޶ថॅǒܰḼᤆథʶᦉݘবᄉថൠѾᬶṊ௙ళ౏ࠀ੝ᗂǑ᧾ࡢ࿸ǒ7)ǌ
Ф˖థʶ̎˹ዙథࣳ˝˹׷੊ᏧథংѢ˹ᄉලߥࠑ੝३ḼвҪʼࣉڣథᭉයḼ஋
३̾இᎃǋ̶೑Ḽᤇ੥థ˿ʼ஠੝ᤗᄉǑՏ޶ថ̷ᬶǒǋǑ௙ʸ੥ݘថᬶǒǋǑᬣچ
ݘशߔថᤤᤤǒ̾ԢǑԊ̼Տ޶ថ᧽ǒᄉភၶǌ
ǊǊࣉڣᄉᭉයḼ˶ࡂ௦ឳᏧᄉᭉයǌʿԺՠᝢḼᤇіᦉ˹ዙᄉឳᏧ˶Ӊહႃব
ල஠ߥᄉྕݝᏧḼͭ௦Ḽ̯ФЮࠓᄉྱ൳বੇ͂ʿᬱ଍฽ҁ߱͂᭦Փᄉ੊Ꮷᮔ᝹
ᄉឳᏧᏅ˞᜵ःឞ௦ॆௐᄉݘবᄉලថྕݝᏧǌ̯ʼ஠੝ᤗǑՏ޶ថ̷ᬶǒᄉᎃ
Ꮷᘭ௘ဿᄉࣿᡦԺᅻḼॆǑՏ޶ថ̷ᬶǒѢྟ˧ௐḼᑞᄹ਴ලថǋ͗зලថᄉ
ݘߔःឞ௦᭣࣡࠵ᄉǌڙݘব˖଍ࣸලថḼΧ੆ݘবලថ̠ᄉ੆᫁Ḽᤇ௦ǑՏ޶
ថ̷ᬶǒúúʶᦉ᭦Փݘবᄉලថըᗛ˹३̾᫇ˆᄉ˞᜵ԓځǌᏪǑ௙ʸ੥ݘថ
ᬶǒѢྟ̅௙֖ʸࣱ (1770ࣱḹḼឞ˹ᄉѢྟڙॡܷᄉርऎʼ३ᄝ̅ॆௐថڲᄉ
௙ՐʸߔབḼͭ௦ḼЊህࣱ̊Ḹ1692ࣱḹ෇ਖ਼ኃʶᦉݘবᄉලថѾᬶúúЮၾ
ರ̷ᄉǑರ̷ថሼǒѢྟḼᏪ௙֖ЊࣱḸ1764ࣱḹѶѢྟ˿෇ਖ਼ኃ̃ᦉݘবල
ថѾᬶúúበᔈဋПᄉǑ˖ࡢថሼǒḼʶᦉѫݘবලថ̠ࣂधݼڙॆௐᄉថڲ࢝
᭚ܿᝇḼ஋Ǒ௙ʸ੥ݘថᬶǒ३̾Ѣྟ˶௦˹׷ࠪॆௐᤩຑ੆᫁ᄉݘবឳᏧࡎᄉ
ʶ˓ѫౡˀѻறᄉፆ౦աǌ൤ՐḼݘবᄉලថ஠ߥፘ፝३ҁԦࡘḼݘবලថ̠ध
ݼาᡣ̅ថڲḼ๘ဗ˿෇ᯰጹᯭǋԓ᧓㰻ǋೌࢵጙПኍ͔͕ܲሑᄉݘবලថ̠ǌ
ǑᬣچݘशߔថᤤᤤǒᄉʶྟˀвྟḼ˹ᐘ˧̠Փኝԓៜ஡යሼѢྟǑԊ̼Տ޶
ថ᧽ǒḼൣԥ௡˿ॆௐᄉ௅ᄝੰܷᄉݘবᄉලថឳᏧᏅᄉᭉයաǌԺ̾ឬḼᤇі
ᦉ˖ڍݘថ̠ᄉថᬶᄉѢྟḼͦᬣᅋ෇ਖ਼ᄉݘবලថ̠ᄉ੆᫁᣾ርḼ߱͂ᄉѢဗ

 ԟ᜸Ǒࡢ᫹Ўၶ੺ཁຬ೔ថᕘǒ੝அǑጹᯭᘨ˹ᄫेǒḼ ࣱྟḼා԰˹ᬒḼˋ̚Ḽኃ
 ᮅǌ
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ࣲ᭣ϥཨḼ௦ˀ෇ਖ਼ᄉݘবල஠ߥᄉԦࡘࠚѬᄰСᄉǌ
ǊǊᤇ̎ថᬶᄉѢဗ˶Χᤈ˿෇ਖ਼ᄉݘবලថ஠ߥᄉԦࡘǌඋቤǑՏ޶ថॅǒᤇ
ಧᄉᓑ౎ᄉලዙஜ᧙ʿܲḼ஋ज़ज़ϻܲያ࠵Ḽ͈ಪ௔᠛ḼᏪ˄෤థᤄཁቿՁᄉԓ
ᗂ˶ʿ௛᫝ឳǌ੝̾Ḽڙ௅ఴѢྟᄉᤇ̎ថᬶ˝ڙݘব˖͛୦଍ࣸලថᡐ˿ʿԺ
঒᜼ᄉͺၸǌґ஠˖ଡҁᄉᗂՏݘবලថ̠෇ᯰጹᯭᄉ˓̠ᘨ˹ᄫे˖Ժ᜸ᄉ
ݘবͺࠑᄉͺֵᬶḼᬓ˿ʼ஠ଡҁᄉǑՏ޶ថॅǒ֖Ǒ᧾ࡢ࿸ǒᤇˏᦉᓑ౎ᄉ˹
ዙ̾ܰḼᤆథǑ௙ʸ੥ݘថᬶǒ֖Ǒᬣچݘशߔថᤤᤤǒᤇˏᦉڙ௅ఴѮ҈ᄉថ
ᬶǌ߱͂ˀᓑ౎ᄉලዙʶಧḼࠪ෇ਖ਼ᄉݘবලថ̠ᄉѸͺ̖ၶᅋॕֽǌ
ǊፆǊǊǊǊǊឥ
ǊǊఴ஠௦ࠪ෇ਖ਼ௐయѢྟᄉ˖ڍݘবᄉថൠᤤᬶ੝ϡᄉѹ൥ᄉ଼යᏥࠢḼેʶ
໣ʹ˧ܪḼᤆభૈൣǌˋ̍ᄉݘব஠ߥᄉᄰ̈̓ึ௦ʶ˓ॡܷᄉាᮤḼ͛୦ˀѢ
ྟԵ௦Ф˖ᄉʶ˓ဖᓫḼᏪఴ஠੝᝶ḼԵԢᄔඏǌᤇ̎˹ዙ௦ݟʹᜁ᫝ឳᄉḼ߱
͂ᄉ͛୦ᔴډݟʹḼ߱͂௦ݟʹࠪឳᏧ̖ၶॕֽᄉḼ௙෴̾ՐᄉৰхݟʹኍኍḼ
ᤆథឰܲ᫇ᮤ࠺य़ᝌфǌቷᏧ࣎భᑞ̾൤஠˝۲ᆨḼڙ̬ՐᄉᆐቂาҮ˖ډፈᤇ
̎᫇ᮤϡᤈʶ൥ຆЙᄉᆐቂˀଉᝦǌ
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